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??????????? E1Def8??????? res aeterna?????????une chose éternelle




3 Gueroult, M. [1969] Spinoza I: Dieu (Hildesheim: Olms) p.81, p.309
4 ????????1648? 6? 4??
5 Gueroult, op. cit., p.78
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